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resulta de multiplicar la longilud por la
anchura y este resultado por la altura.
Ejemplo: 2'50 por 4'30 y este resullado
por tres metros, Que da para esle caso 33
metros cúbicos; espacio que requiere
aproJ.lmadamente de Ires 8 cualro kilos
de bisulfuro de carbono, si esla la habila·
dbn herméticlimente cerrada, porque de
lo contrario hay necesidad de emplear de
dos a cinco más par6 Que la fumigación
resulte completa.
Para saber la cantidad de fumigante
que debe emplearse en los locales de for-
ma r.lI1ndrlca. como silos, etc., basta mul-
tiplicar la superficie de la base por la al-
tura. Más claro: la superficie de la base
del cilindro se obtiene multiplicando
3,1416 por (radio al cuadro), y después
mulUpUcando este resullado por la altura.
Para la obtención de mejores resulta·
dos en la fumigación cuando ésta se prac·
tlca en habitaciones. es conveniente co-
locar el bisulfuro en palanganas o vasijas
anchas para Que sea mayor la superficie
de evaporaclón, y luego poner en un so·
porte alto dichas vasijas para que los ga·
sel eJ.pedidos por el bisulfuro, Que son
rntl pesados que el aire, se deposllen en
101 lugares más bajos de la habitación en
donde se efectúa la fumIgación.
El claro que el fumigante se puede
echar labre los granos que le quieren de-
sea de mú fKttb~ apticaclon &elún el
pueblo de que le tralei el alfaltado, em·
breado o alquitranado o bien el solar de
cemento, cualquier forma mejor, anles de
que la calle sea una continuación de la
superficie terrosa de la carrelera que ac·
cede a la poblaclbn. La conservaclon de
la pavimentación exlle, como es lógico.
101 lastoa consiguientes y a ello deben
prestar 101 Municipios preferente alenclón.
MIGUI!L ANCIL
~
cuando se es.pone .1 aire libre, répida·
menle se evapora, dando gases fé:tldol
que Ion más pesados que el mismo aire;
tienen la propiedad de ser venenosos y
aUamente nploslvol, de donde le dedu·
ce el cuidado que se debe tener en su ma-
nlpulación.
El trilo almacenado corre de dI. en dla El .blsulfuro de carbono. se emplea
mél pelllro Son muchol sus enemllol. 1 sego.n sea el local que se escoja para 181
entre 101 que descuellan el gorgojo y la I fin, pue¡ lal cantidades que se deben ular
polilla. de ele fumt¡ante están en razón directa
Hay que fumlg:ar 101 araneros pal'l de- con la capaddad del local a fumIgar. Asl,
fenderse de eaos Insectol. por etemplo: si se escoce para la fumlga-
Entre 101 fumllanlts conocidos hlsta clón una habitación de dos metros cin
hoy, nl"luno mejor que el .blsulfuro'" cuenta cenUmetros de longitud, pOr cua-
carbono.. tro metroa cincuenta centfmetrOl de an'
El .blsulfuro de carbono) es un liquido che y lreI metros de altura del nivel del
transparente mu pesado que el 'Iua. y pilO al cielo ralO, el volumen a fumllar
CómD.e combaten1_
ineeotoa qua ataoan a
lo. Iranoe en al
Iranaro
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defectuosamente en las calles carreteras y
el polvo levantado penetra en las habU.~
clones, haciéndolas antihigiénicas y poco
confortable•.
Deben velar lo. Municipios por la bue~
na pavimentación de SUI vfal urbanas,
conservándolas en el mejor estado pOlible
y en IUlar de dejar esta pavimentación de
pura tierra, cuyo piso el el más económl·
co aunque ello no indique amor al progre·
so y fomento del pueblo, deben los Ayun-
tamientos realizar la pavimentación que
El asunto de los pavimentos constituye
uno de 101 problemas mis dlffclles de las
poblaclone~. En lal localidades del Norte,
el problema es rr." sencillo. El asfalto. el
alquitranado o embreado, el cemento y
otros prOtluc!ol semejantel, se han utlli-
lado para construir sólidos pavimentos
Con pequefto entretenlmlenlo. mas la
cuestión varfa par. los pueblol del Sur.
donde el calor el:ceslvo de los rayos so-
lares reblandece los asfaltos. haciéndolos
desaparecer entre lIS ruedas de 101 vehf·
culos.
El ~doqulnldo es COItoID. quedando
reservado para algunol palOl de pobla·
ciones crecidas. Muchol pueblol no tie-
nen pavimentación elpecial; IU luelo es
el pilO terroso ordinario. Elte el el peor
y m's lUcio medio de pavimento para el
interior de una población, puel con la cir-
Culación de autOI veloces )' de camiones
de peso elevado, le forman 101 conll-
gulente. baChel o huecos, que IOn nldol
de las lucledades de la carretera, repletol
de barro en Invierno, convirtiendo 1.. ca-
lles en verdaderollodaulea y de polvo y
detrituI en el verano. El barrido se reallze
• •
El EJ.celentfslmo Sdor Obispo de Jaca ha concedido las acostumbradas indulgencias.
Su apenada hija doña Carmen Diz Pozo; sobrina Leonor Clemente Ferrández; so-
brinos, primos y demás familia
E. P. D.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Todas las misas que se celebren en todas las iglesias de esla ciudad el dla 29 serán aplicadas en sufragio del alma de dicha sefiora;
y lambién el Expueslo que se celebra lodos los mese. el di. 23.
Jaca, !.\<layo de 1936.
Al recordar a todos sus amigos y ·relacionados tan luctuosa fecha, les ruegan tengan presente
en sus oraciones el alma de la finada y la asistencia a dicha función fúnebre, que tendrá lugar el
próximo viernes 29, a las 10 y cuarto, en la Parroqu.a de la Catedral, por cuyo favor les quedarán
sinceramente agradecidos.
Primer AAlvera.rlo por el alm. de l. "fIIora
Poña Teodora POZO ferrández
que falleoló en eeta oi.dad el dla 24 de .a~o de 1136

















































































... que el martes se empiezan las pro·
yecciones de pellculas de gran categorla,
empezando por la producclón fox de esla
temporada y que lleva por Ululo <Un par
de detectives•.
PASTA DE FREIR:
1 En un recipiente bastante hondo se po·
. nen cuatro onzas de harina fina en pOCA
• canUdad y una chispita de pimienta; pAre
desleir la harina puede emplearse Indistin"
tAmente vino blanco seco, cerveza o agua,
cualquiera que sea ellfquido usado baso
tanln dOllercios de un V8S0¡ se revuehe
para que adquiera una consistencia horno·
génea, sin formar grumos, y se dará por
terminada la operación cuando la masa se
desprenda fácilmente de la cuchara. Se
agreaa como complemento una cucharo·
da de a~eile ce la mejor cal/dad o unB
onza de manteca de vaca derretida. CUBil'
•.. que la pelfcula que se exhibe el do-
I
mingo próximo, y que se titula cEI can·
tante de Nápolest, además de tener el aH·
I ciente de estar admirablemente bien eje·cutada, tiene una lecnlca especial, es una
opera cantada por Carusso. hijo, y otros








Obispos de Huesca y Jaca hsn concedido indul~encial en
TU
¿No ves las fuentes del jardln Que rezan
sobre la toca de su piedra blanca,
como monjitas que al nacer el dfa
comienzan IU plegarla?
¿No ves los montes pardos de ceniza,
que alzan su frente todas las mañanas
y reciben del sol como un hermano
el beso de su llama?
¿No ves el prado tierno de pastura
envuelto en el verdor de su mirada,
que recoge las gotas del roclo
con un temblor de lágrimas?
Dame lu mano y a compé' recemos
el salmo del amor como ese agua;'
besemos nuestra vida que se enciende
como ese sol en llamas
y cojamos temblando en nuestros dedos
el roela del alma.
falleció en esla ciudad el dfa 2& de los corrienles
a 10B 81 añOB de edad
confortado con los SantoB SacramelltOB y la Bendk_ibn Apostólica de Su Santidad
1>on Francisco Paladn Fontana
Los EscmoH. Sres.
la forma acostumbrada.
Sus apenados esposa lIIona Juliana Nasarn; hermallGs
polUlcos don Lino, dona Francisca y don Jost Nasarre; prl·
moe, bobrinos y demás familia
Tienen el sentimiento de c.omuniur a sus amigos y relaciona·
dos tan dolorosa pérdida y suplican lo tengan prelellte en SUI fer·





fender de los insectos, sin que haya lu· 1
gar a cOnsecuencias fatales, porque des· :
pués Que el aire penetra entre ellos, los \
gases se volatilizan y los granos quedan 1
defendidos contra los gorgojos e insectos. 1
La aplicación del bisulfuro debe hacer- 1
se teniendo en cuenta la temperatura, I
pues ésta influye en la actualidad de las
funciones orgánicas de los gorgojos, de !
tal manera que cuando la temperatura es
menor de 15 grados centigrados, la ac- ;
clón del biswlfuro es nula por la inactivi- ¡
dad de los insectos. La presencia de las
personas cuando el bisulfuro eslá dando 1
sus gases es peligrosa, especialmente 1
para aquellas Que sufren del estómago y
de los pulmones. I
Debe evitarse el fumar o el encender I
fosforos u otra materia Que produzca lla-
ma. 1
La operación de la fumigacibn debe du- I
rar de treinta a cuarenta y ocho horas,
después de las cuales se debe proceder I
a la ventilación de la habitación, y, por
consiguiente, de los granos, con el fin de
que desaparezcan los gases fétidos del
bisulfuro. I
En la operación de fumigar granos que
luego se vayan a emplear como semillas
se debe tener el cuidado de que estén
perfectamente secos, pues de lo contrario
pierden su poder germlnalivo.
Despues de tres o cuatro semanas de
haber veriflcado la fumigación, es nece·
sario revisar el grano por si procede re·
petlr la operación.
A primera vista parece paradóglco re·
lacionar a la Marina de guerra con la in-
vestigaCión cientifica. Es, sin embargo,
un hecho que toda Marina de guerra,
aparte de su preparación natural para el
conflicto, desempeña en tiempos de paz
lIluchas funciones pacificas. Una de estaS
funciones consisle en ayudar a la ciencia
en todas las cuestiones relacionadas con
el mar y su invesligacion. No se trata sb·
I.J del estudio de sus corrl~ntes y de sus
habitantes, como el efectuado por el va-
por alemán de sondeos «Metor_ en su ex·
redición de dos anos y medio por el At-
hinlico, sino también de investigaciones
(lue benefician a la práctica de la Ilave- •gación. Y de éstas es de las que vamos a
ocuparnos.
Toda nación que se dedica al comercio
lIlarltimo y acoge en sus pLertos a bu·
'.tues extranjeros. tiene la obligación de
garantizarles el tránsito seguro en sus
aguas. Esto se hace, no sólo mediante la
instalación de faros y otras señales de ru-
ta y el dragado de aguas de poco fondo,
sino tambien mediante el sondeo exacto
de todo el lltorial y la publicación de bue·
nas cartas de marecr y su constante con·
trol. El sondeo del mar y la publicación
de mnpas incumbe, según vieja custum-
bre, a la Marina de guerra, que también
tiene gran Interés en poseer los dala.
más exactos y minuciosos acerca de las
aguas por las que navega.
Asf se crearor., hace ya siglol, las pri-
meras cartas de marear, y si se clasifican
por llntigtledad las oficiales de las dlstln-
trIS naciones, aparecen las de Francia en
primer Jugar. pues se remontan al anO
•.•que el estreno de la producción na-
cional <La hija de Juan Simon. tendrá lu·
gar el domingo de la semana próxima, O
I
sea el dla 7 de junio, y que después irá
• MARTIN ALONSO enseguida otra producción nacional de las
Jaco 27·5·36. á f d' l' ñ Ique m s ama leron a cmema espa o .
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1730. En 1763 aparecieron las Inglesas. de colonización, sólo ha sido posible gra- "5' .$1' __ ...
A este país siguieron, en el mismo siglo clas a la ayuda de los buques de guerra y )
XVIII. Dinamarca, Noruega, Espana, Sue- a los capitanes de muchos buques mer- \ El menú
tia y Rusia, mientras. que los Eslados cantes. La Marina de guerra continua es- (
Uoldos. Alemaoia, el J.póo. italia y los talabor cieotlllea. Además del.Meteor. RECETAS DE COCINA
Palsel Bajos comenzaron a publicarlas en se distinguió el crucero .Emden_ hace j .
el siglo XIX. algunos anos, al medir, frente a la costa I Por MARTA PEOGY
No se crea sin embargo que con ésto del Asia Oriental, la profundidad de diez ~
haya terminado el sondeo de los mares y mil metros, la mayor que hasta ahora le I LBNGUA DE FIAMBRE:
la redaccion de las cartas. Aún hoy le conoce. I Despues de pelada y bien limpip
trabaJ'a sin cesaren su perfeccionamiento. La Marina no es pues únicamente un • póngase a cocer en agua salada hir·, " . . .
Los buques de sondeo están navegando Instrumento de guerra. Puede influir de VIendo, una lengua de vaca. Vlértase er'
continuamente y las oficinas Hidrográfi- muchas maneras el'! el desarrollo del pro- ~ una asadera, doscientos cincuenla gramQ~
cas trabajan para explorar nuevas zonas, greso pacifico y contribuye mediante el ; de caldo jalea, muy concentrado, y sobre
I mejorar unas y pefeccionar otras. fomento indirecto de la navegación mer- t ésto colóquense rebanadas ~e len~ua, }
La Marl
"na de "uerra ~ La tripulación de los buques de sondeo cante, al tráftco s'mllitoso entre los pue- - sobre cada rebanada un poquIto de Jamó,
~ tiene que hacer una enorme labor de de- i blos Y'su mutiJo.acercamiento. picado o cpate foie gras. con trufas,
Y la CI
"enCI'2 talle antes de que una carta de marear I JUAN TIMONEL champinones cortados a trocitos y todo
~ pueda dibujarse y copiarse. De esto da ello bañado en un poco de jalea. pónga·
una idea el número de placas matrices _H/Ul!III!l1llIUI__ lIIII!_'llIUIUI~U~UIlIllIRUlllIII"IllIIHIYIlkf~ se en la heladora o en un lugar fria pard
existentes en las diversas cartas. Francia 8ind·C8t.-delniciati.. Que cuaje bien la jalea. ~~jese un minul
ha impreso en dos siglos 2.8XJ cartas de I • la asadera sobre un reCipIentE' con agt;
marear, Inglaterra, en el mismo tiempo, En vista de las demandas de pisos para hirviendo a fin de que se desprenda L
3.550. y los Estados Unidos, desde 1816. alquilar durante el verano, se ruega a to- f gelatina del fondo de aquella. Con un c
más de 3.300. Es que no sólo se trata de das las personas que tengan habitaciones 5 chillo filoso, recórtense Jos contornos dI:
abrir a la navegación las coslas y mares disponibles se sirvan comunicarlo 8 esta 1 las rebanadas de lengua, y una por Ult~
propios, sIno también los de las colonla8 oriclna de información. . Ise sacarán de la asadera y se acomodaran
y vlas del tráfico. en la fuente. rodeándolas de jalea picada
Condición indispensable de toda carta 11lI1I11IHIIIlUHlltlHIIHIIIIIIMlItI I~MlIIIIIIIllIlIIII.lIIIlIllIllIIlIllIIlHIIIIU f Y cogolllto8 de lechuga, ligeramente all
de marear es su meticulosa e.z:ac.lItud. En MotOCI·cleta. Se vende, nadas, y ¡que aprovechel
este sentido las inglesas disfrulan de re- una mar- • I.OMO DE PBJERREY ARROLLADO:
putación merecida. Este trabajo, que sig- ca cTerrot_, de 2 caballos ~ .medio. Córtense a lo largo, sacando las esp:-
nifica la apertura de innumerables puer- Se dará en buena.' condiCiones. nas. Sazóneie con sal, pimienta y limón.
tos y rutas marftimas, mercadoi y puntos Informes en esta Imprenta. Póngase encima un poco de cebolla y pe
_U••III·...... ."'.llI.....llIl_IlIIIlIlIlll~JlHmltllllllHllllllIIIIlllllllllllllllHl•••'1IIIlIIIlllIlHlIINlllIIlI••I_IiIllI" regll picado. Colóquense en el cenlro.
, donde estuvo la espina, pedacitos dfl
I ~~s;oOc:~s:~~~ ~~nu~~~~l~~~~~~~a:e ~o~~
1
te relleno. enrollándolo. Colóquense en
,
-una esadera, unlada con manteca. cúbra'
se con papel blanco y, a horno regular,









agradecerá la asistencia y
Almacenes Santa Orosla
.JACA
Tip. Vda. de R Abad. Mavor 32 -lefa
D. DIONI)IO IRIGOYEN TORRES






Como preparación al inven-
tario, realizarán durante todo
el M.s de Junio a precios
muy convenientes, infinidad
de artlculos que le pueden
interesar.
Visite antes de efectuar compras los
1IIIIIIIHlIIlIlJJIIHI1NNlIIIIINlllllltIIHillllllllllll~lIllllalllllllllllllNl!IIIIII!III1I1I11~11I11I11II1l
Pluma Sfylográfica
CÓMPREln tN mn IMPNtNTn
111111 1I••_lIftlH HlllII UlIIlIlIlIlRl "11RI_llllllllJlIll8IIHlIII HIlIIIINnllll"IIllHlII~ H
y figurando en el cuadro Raquel Ruiz, la
hermosa caspolina; Consuelo Navarro y
Cecilia, como cantadores y, los hermanos
Navarro, Consuelo y Zapata y Zapata y
Abenia, como parejas de baile, iniciarán
su actuación en Tarbes.
;rlenen contratadas unas actuaciones en
la El:posición muestrario, que se celebra
actualmente en dicha capital francesa.
Posteriormente, el grupo aragonés ac-
tuarlli en Pau y en Olorón y al regreso de
la el:curslón lo hará en Jaca.
Deseamos a los artistas muchos él:llos




Cecillo Navarro. el ¡alero mas popular
de Aragón, el creador de tantos estilos
de nuestro canto regional e intérprete des-
tacado del mismo, ha organizado una jira
por el extranjero, que en esta ocasión se
limitará a diversas localidades de los Ba-
jos Pirineos franceses.
Con la rondalla del prestigioso Santalia
Hilarlo Lallena, natural de Sabiñánigo. el
cual como ya dijimos, desapareció de su
caH en Marz-o úllimo. I
Durante la pasada semana se han re-
gistrado en esta provincia algunas tor-
mentas con lluvias abundantes. La de la
noche del domingo dejó rastros de gran·
des desgracias y de pérdidas muy consi-
derables en el térn.ino de Almudebar.
El pedrisco fue tan violento que destru-
yó gran parle de la cosecha.
En muchos trechos aparecra el suelo
completamente blanco con considerable
cantidad de granizo de gran tamano.
Todllllu misal que el dia 4 del próximo Junio,
le celebren en (odas laa iglesias de eSla dudad;
El drs 26 último fueron inhumados en el ,Expuesto del mismo día en l. iglesia del Sa-
el Cementerio de esta Ciudad traslada- I grado Corazon de Jesús y el Aniversario que el
dos desde Reus los restos m¿rtales del I dla 8 a lal 8 de la .mañana se dirá en lal Benpdic-
, lUnas serún aplleados por el alma del &eilor
presbrtero don MarceHno Eslú8, fallecido
el año 1931.
Con ocasión de este luctuoso acto se
reiterb a sus famillares el más sentido pe-
same y al responso que se rezó en sufra-
gio de su alma, asistieron mucqos de los
que fueron sus amigos y sus compañeros
cuando en esta cIudad ejercIó su sagrado
Ministerio.
O. e. p.
A los 81 años de edad falfecia el dla 25
último el respetable seflor don Francisco
Paladn rontana. Dedicó su vida al traba·
jo y a la práctica del bien}' por la bondad
de su carácter era de todos muy conside-
rado y querido.
Las simpatlas de que gozaba se pusie-
ron de manifiesto en la conducción de su
cadáver a la última morada, acto que se
vio muy concurrido. Descanse en paz y
reciban su viuda, hermanos polfticos y en
especial su sobrino don Manuel GAllego,
Beneficiado de la Catedral, nuestro pesa-
me sentido.
la fecha en que han de comenzar los cur-
sillos de selección para ingreso en el Ma-
gisterio nacional y que la Dirección Ge-
neral señale ésta tan pronto como queden
cumplidos cuantos tramites son indispen·




La prensa de Huesca dic~: I De Anzénigo notifican haber aparecido
Ayer llegó a Huesca, al objeto de ca- I en el rl0 Gállego el cadáver del pastor
El Ministerio de Instrucción ha dis·
puesto quede pendlenle de señalamiento
Héllase en esta ciudad y hemos tenido
mucho gusto en saludarle el Inspirado
poeta, colaborador del Heraldo de Ara-
gón ,. San Nicolas Francia.
menzar 105 trabójos preparatorios previos
a la aplicación de la Reforma agraria en
esta provincia, el ineen.iero delegado del
Instituto de Reforma Agraria don Manuel
Marfa Rueda Marin.
Convocados por el gobernador civil
señor Pomares, celebraron una reunión
en su despacho oficial con el mencionado
delegado del Instituto. el diputado a Cor-
tes señor Bellrán, el presidente de la Di-
putación señor Viu y delegados de los
partidos Que integran el Frente Popular.
Se acordó ectivar los tránJiles legales
prevIos a la aplicación y se tomaron
acuerdos concretos, que serán llevados a
la práctica en fecha pról:ima.
un trapo bien limpio. Por últiJDQ, Ilempre
que la clase de tela lo permita. convendré
lavar con agua jabonosa y enjuagar bien
la parte del tejido lometido a la limpieza.
PARA PEGAR EL MARFIL
Póngase a hervir un poco de agua. y
viyale aftadler.do alumbre hasta que no
pueda disolverse más. Con ello se untan
las dos partes del objeto que se desea pe-
gar, le los junta, se aprieta bien y. final-
mente, se deja secar.
10 DIAS DE CAMI8ERIA
Miles de Camisas de seda, céfiro. punto y percal para Caballero y Niño
OPO~TU"I1)~1) ÚNICA para adquirir este artlculo a precios tirados
-
Imacenes
DEL I AL IO DE JUNIO
FORMIDABLE LIQUIDACION
PA A LIMPIAR WS GALONES y LOS
OORDADOS •
L:l pasamaneria, los galones y los bor~
ddll0S metalicos, como ya sabemos, se
e: egrecen con frecuencia. Para devol·
'·er es IU primitivo brillo, se echa miga
df pan en una cacerola medianamente ca-
le tilda. Cuando la mig9 estlli caliente, se
la IHachaca de modo que forme una pasta
la que se pondré sobre el galón O los bor-
dados, apretando ligeramente C011)O si se
quisiera sacar un molde. Dejese secar, ta-
pando con un trapo. Algunas horas del-
pues se Quila; la pasta se ha secado bien
luego se cepilla con suavidad.
PAltA SA.CAR LAS MANCHAS DE PINTURA
EN TELAS
Aunque la pintura no sea reciente, po-
dr~ sacarse muy bien empapando la parte
manchada con trementina y amoniaco, en
partes iguales. Si después del primer in·
lerllo quedan aún rastros, se vuelve a re-
petir la operación, frotando siempre con
dO haya que decidirse a Ul8r la mala le
incorporarán dos claras de hueVOI, bati-
das a conciencia.
¡EL.LBNO PARA LOS FILETES:
Hacen falta seis onzas de pelCSdllla,
treS de panatela, la misma cantidad de
lI)ClnO rallado, siempre reemplazable por
ubre de ternera o manteca de vaca. La
¡panetela) consiste en poner en una ca-
cerola una onza de pan blanco y cincuen-
la gramos de leche. Deshá¡ase el pan
en la leche, sin dejar de revolver, Incor-
pórense cinco yemas de huevo y con to-
do esto se tendrán los Ingred1enles para
mezclar con la pescadilla y la manteca
de que antes se ha hecho referencia.
Esta mezcla es la que habrá que apro-
,'echar para rellenar los filetes de leneua-
do.
VARIOS CONSBJOS
SI se quiere evitar que se gaslen dems9
liado temprano las suelas de los zapatos.
aplique sobre ellas una capa de barniz co-
pal, antes de usarl08, y d~jelol secar du-
ranle variol dIal.
Cuando se Incendia la grasa al freir,
no hace falta retirar la larfen del fuego ni
echarle 81U8. Desparramando encima un
Tome nota... poco de harina se apaga la llama.
Para evitar los uñeros. tan dolorosos y
Consejos para el hojar I molestos, no hay n.d. meior que, .1 cor-
Por MARGARITA 1larae 181 uftas. lo hagan e.n sentido hori-
zontal, es decir, sin 5e&ulr la curvatura
PARA LA. ROPA BLolNCA normal. Es un procedimiento Infalible.
La ropa blanca suele picarse. sobre to· Para que no se eche 8 perder la goma
do. durante los inviernos húmedos .. Las arábiga, basla echar a la disolución unas
picaduras consisten en una especie de gotas de aceUe de clavo.
manchas de color rosa que reslslen a las
GllllIlIIIltNIIII.IMII••lelfas más fuertes, pero que desaparecen
InmedIatamente humedeciéndolas por am- (i 11
bas lados con una composición hecha con ~ ee t .- a iI!
una porte de j.bón, un. porte de polvode" ~
amldón y media parte de sal, disueltas ---
el' jugo de limón. Luego se tiende la ro-













































































Que no debe desaprovechar ya Que







cortes trajes estambre para caballero, dos
cabos. e o R T E 2 o P E S E T A S .
15 días de comprar barato
•
VENTAS RIGUROSAMENTE AL CONTADO
w A e A - MAYOR, ESQUINA ECHEGARAY
Como el público
es el mejor propagandista de nuestras
Liquidaciones
nos basta con una visita a nuestros
~Imacenes
para darse cuenta de lo Que ofrecemos
LA Mil.VORIA, ARTICULOS DE NOVEDAD, Y OTROS PROCEDENTES DE QUIEBRAS V
SUSPENSIONES DE PAGOS
Nuevamente ofrecemos al público
ocasión para comprar artículos a
mitad de precio.
I
